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\XL';CIO~
PRF.('IO' DE 8u~rRT('ION
Jar': lrimeslrf'.. L\A pr.'l&
Futra: "l'mrlilrr ~'50 id
S. publica los Jueves
En E"plllin como I'IJ Frn!ot'i:1 y
('11 fUllia. !Jni~~'s ¡Jpl ~ol, plll'll nI; ,jp
;¡r·i::ll<U)' ~ni'lad()¡"I'~~ p¡lId. J,' 11,,'1-
Sif~II:-, lJilllnrp., y Ill';'ta~, Illh ~f'dl1­
('I'n lIlilS la~ ~3las 11" un fli'¡'II\'''o
\'¡u'¡u, f¡ll(, \lila lazl1n:IfI;I"Xr:n~i('ilill
I'COIl'·I:lli{'a o "1H'i.d.
E., ('i,'rlo I1IH' (,1 Ol'ilflnr 11111' :)
rn,'ulILI() '.1 IIUllf r ,It' :-H pn::liJr" pi
lit' /lila ~1·lli·l:l ('ul!,lIra, lit r' ",1:1
l:nlili¡"ll 1·1 la01I'III:.I,I,· ¡'<I l ,. q"!'
hnUlhre-~ qUI' lillll'\"l'U '1 la .. lI1i .... I~
COll h hl'lwZl ,J,. ~1I~ ifll 1!,!"!1I' V
la lllil~ia dI' ... u ifl:ol'il';ll~ili! f If!P~:;,
nu .. in·PIl en la Ill'<lctinl 11-ll"a m ...
r a"í ('omo íif' Plh'dl' l' {'¡-¡¡.il'
rIlll" bl'lIillllPlllf' "'lO \lila 1·,IIIUI';,
1l11':lia, Il'llil'llIlll lllll('hu 111 In .. ' ;1-
!t'llto 11111' qui"r1 IJIl ~I' h'l j('dÍ!' "lo
ll!llle" ill'Olllhinar ¡¡;¡Iabl"a~ \ (·I)¡lJ·
fl 1If'I' p('riOJIl~, :l"i ha~ h';mhn'~
rnf\dt'~lO~ de p¡¡~i(i"f) 011'1 il" qllf'
:>l'l'\'i, ¡<lll 111111'1101 'IWjlll' ."1 ~ 1 ,.:111 ¡a,
flUI' 1'::lIIS p'llilj('ll~ 1'11\')" l:i "111 f1
lanlu rC'liOlIIHll·j;¡ li .. llPlI 11111' ~:.llir,
d,' c,'['e-IJI'oli huecos,
1.0<; ministrn.;; d,' IIwil'lldil , 1"0
n1"fllU, f'1l IUj!ar' 011' ...,'1' l'II'j!i !II~ ('/1
1'1/';1111[\0 dt' la !'"I¡[II';!, .l, hi"l'iln
S"l' hll",',¡,!ns P 1,1 (':llllpn fiIHllIl'il'-
1'0, ('n d 11111;1110 Uf' 10:'1 III"g,O ,in:.
lJlllllbl't,,, l¡ay llf' ,,(Jida l'i"lIáJ IIIH'
hal'íao UllOl flIO\"'I'hl)",,1 lah"I' "11
('~u' I'<ll'!t'r;b PIII':1 I¡h 1J!lf' lit' 'e-..:-
¡inall con liarla rr"I'Il"Il\:~;¡, PI'; io-
di.tlls ¡;roalos \. nl'adnrl'~ :tll,i:!l',· ...
La Il'ulidall~' a or,lllll'i", PI' \<111
jam:"¡" t/f'1 brazo ('11 ilml~;;hll' 1'110-
sOl'cio, pero c.:.e dou <le I~)~ dio:.es
Casaus
A.nuurio~ \' GOlJ'u.níCl!do~ 11 1"11'-
d DI' GOn" rilelon~ [Pi'
No 'le devuelft'o ori«'n::.lts, ni
~e publicarA ninguno q'ue no l'~!"
flrmallo.
PU'Hu DE :,r:-:.· I'IIPr.Jü~
Calle \layor, núm. 16. Imprenta.
Toda~orrellpondelloiaí. nne8\.ro f !:t
Admioistrador , Núm. 206
Lus hombres de iniciativa!' de
España, IUS qlH' df'dican MI ;l<'ti"i-
dad ;'1 fomclltlll' I~.... fllenlt'.;; df' la ri-
qu('za palria rtl!ro\'el'l13ndo ~:dto".
,'xt"lllliendo ill"u"itri"~, fundando
fJI}I'il~;Js, t1i1I1,JO villa a Illlrhlfl:"o
mlll'rlos y d(' .. pe-'·¡<luJo fa pohlill'io
Ilf'''i 3Ietar:lIda., con UIl soplo e11'
vida PUI'O!'I a, l!flZ;l1l de eH'asa Ú
lJinguna c('lrlil'idati,
Lo .. qne in;l\I~UI'all centros di"
producción, fprroc3ITil,'s. cillIale.:i.
lo~ ljue iruPl'iillf'H \'idn y lllo\'imirll'
to il 1,) que Ih'r1wrl ~1lf'lJ('t'r JlallHl
«(1'1 :-i~ICf]Ja 1l1'I'Yioso de ulla i'la-
l'iólI,I) ::lon lIt'~coIlOl'illo,", ('n 1l1lP:ilr"
p;Hria,
LO:i íJulos del plll'blo e .¡)uillJl
son los ór:Hlorp,; no impoI'la que
leo ,¡lribuya la 1't'sl)()II,,;;:dJilidad dI:
!luesl!"as calamitial!¡'s en cnn\'¡'I..~a­
CiollCS de cíl'culo 0 ¡JI' c,lfe: il'il al
COIl~reso ~ los ll1eelitlgs, y nbsorlU
allle el lu'illo Cll'liflcioso ¡[f~ In~•
C()llslruclOl'es de rl'(l~I'S~' pl'l'i(>dtl~
CfC'l'li"lilS, lo oh'id 11':"1 todo pil1'3
1'{'llIlil' Ú los 11I'ofe:.illllales dI' la
ol'ntcl'ia el ll'ilJULo de ~u nrilllil'a-..
CLOn,
En los Eslado$ Ullido~, IHIt'hlo
que no sr. deja engañar lJor h:d:l'
gador('~ (~antos dI' :-ireníl, (,1 l'ry
del nell'ólco \' uel acero, Edi,,~ol: "" ,
Carll<'gif', lierWII lIlaS (j"me y súli-
Ita fama qlll' todos los prp~idrnles
de la l'epulJlica,
IHOMBRESDEPALABRA











COli;acidn at la lk Afaarid en el dja '.!8 ae
Febn'f"o tU t 911.
Valores del Estado . mbiol
ltlferior. --
Fin corriente.... , ' ... , . , . \'40
Idem liD próximo. . .. "... ','60
Serie F. de 50 000 pe~ela'l oominale l¡,91)
11 Ir. , íle 25 000« o: '00
ji 1), dE.' t't 300« « 520
» r,. de o000 o: • ti 70
» B. de ViOO o: o: 6'90
» A. de 1'\00« (1 705
lt G" H. de 100 y 2(10 7'00
Ea t.\iferentes series ' . "lo' tu
Amortizable
Serie F. de 50,000 ptas nomlOaleB..
» E det5000 ti I
1) U. de '~000« JI
11 C. de 5.000« J)
» B. de lumo ti •
» A. de tsDO ti •
En diferente,; series, , .... , •
Obligacione. del Te.oro
Serie A de 500 pese las. " •.. 101 '06
» 8 de 5 000 » .,'" . 10100
Cambio.
Londres. , . . , , .. ..". ,
París. . , . . . , , • . . ' . • . , ' .
BOLSA
7 Ymedia en el Allar Ma~'or de la Gatf:dral
celebradJs por do, ~rñore~ c8nóoigo~. A las
siete ycuarto ~. 8 en la r:apllla parroquial y
en el lemplo del l\ea1 Monasterio de Bene·
dictinas. A. las 9 la GOoventoal de la S. 1.
Calerlral J en el Colegio de Escuelas I)iu.
A las ti en el Carmen A ,.. doce en la CI-
tedrJl.
En la fundón douJiniul que se cele-
brarA en la igleSia de Sanlo Domingo, predi·
taril el Sr. Párrocn D Joaqoín I'ey.
En la misa Gonyenrual dI' la :-Iota Iglesia
ratedrai, habrá también sermón á t.argoJ del
p, Cnare~mero.Todos los miércoles y fler-
oes de la cuaresma se celebrarAn 1'0 IJ igle-
sia del earmen, f'jer.::icios e piritllales,eo los
cuales el P. Etheyarria dirlglr~ ~ los fieles
so alltorizadd palabra.




Si prooto la IInvlJ primaveral Yiene i
compleLlr la obra de los dias elcelenl~s que
disfrutamos en lOOa la alu montana, los
r.embrados qua verdean pllJaotes y ofrecen
amables perspectivu, allqulflrin, merced a
la bomedad, vigor y fuerta suficiente,; a
resistir los efectos de un desceow de tem-
peratura, :nuy probable, porque DO es po.
sible I.nt. belleu
Esla es la siltudon agriGola, muy hala-
güeñ., PUtlS habiendo augurios de ucele;¡te
coeechi/ par. el año aClnal, la vida eo el
campo se dCiliu alegre 'y se traduce en la
ciudad Gon anima 'ión mercaotil si bieo no
toda la que desearao 105 dedicados a 6nao·
cieroll negocios.
~I hemos de ceñirnos ~ nueBtro mercado
poco mi, Ó o.:>da que la anterior semana po·
demos dedr i nop.l!tros lectores. Hay firme-
za Ilbsoluta en los precios, se vende cuaoto
entra ~ la plaza y tanto el cereal como los
deolb artlculos que al mercado coneurren
obtienrD denmlda
Pl'ecio~ de la pla13 de. Jaca:
Trigo monle, 37 pe~etas cahiz Id buerla
36111., id.
Cebada (ordio) ':!2 id. id. Y 'llllos 100 kilos
"veDa del pafs 10 y 20 ptas cahiz, Id. Caso
tellana, 19 Id 10$ lOO kilos,
Habas 3':! id. cahiz.
113Iz, 't8 id. id,
Pipirigallo, 24 A36 id. Id.
Aveza. !so id. id.
Santoral
Sus apenados esposo, D, José, hija Marfa Josefa, padre O. Manuel, hermanos D.- Maria y O, Francisco, padres polí-
ticos, D. Bernardo y D.- Consuelo, hermanos políticos, D. Lorenzo Pueyo, O. Alfredo y D. Luís G. Buesa, tios,
primos, sobrinos y demás parientes,
PartIcipan ti ~U8 amigos y relacionado;, tau se:aible pérdida y les SUphCilll eleven KtlS oraciones al
Todopoderoso, en sufragio dE.'1 alma de la finada, por cuyo favor les quedaran sinceramente reco-
nocidos.
FALLECiÓ EN ESTA C,UDAD EL oio\. 24 DEL PASADO FEBRERO Á LOS 28 Al\OS DE EDAD
nllólendo recibido 103 ..Ifu.rili03 .ll3pinfullle3 r la .Bendición ..Ilp031óliclJ
____ R. I. P. _
lAs Err:mo•• ~ limo,. Sres. ObfSJlf1S d.. JUCG, Pr>mp/OJ:tl1 $olamtlll«Q, /ran con efH/ldo Indul¡pnc/IIIS "n la forma aCOSlllmbrada.
El dbado,. 118 ti, solemne wabalina en 1;,
C1ipilla de Ntrl. Sn dell'ilar.
~i dlHlllllg0 YI()S demás dias re\\ivo, 1'1'
la semana, se dirau la_ SigUI~lILe~ misas de
hora:
Ell la Catedrll, ~ las 6 la de", Alba A In
61 media en la Capilla p¡rroqulal. "¡\ las 7 J
Bumí" DE IMFOBmOGlÓ"
CULTOS
Jaca .Y Marzo (le 1.910
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eu Alhucemas. ¿Es así r.omo respe~an joven finada cont.aba oon ~recoionell y
nuestros amigos y aliados (08 CODve- eimpatíal:l inmen8los, en JUst.a.. oorrel-
nios? pondencia á las hermosas ooahdades_y
Esta conducta de doblez y de falsfa virtudes oue rellplandeolau en la mili-
solo puede .seguirse C.lO la seguridad de ma, arect.oll y carifto,1I demollt.rados eo
que hay espafiolt's tan criminales que el acto del !lIepelio del oadáver de la
La PQlítica.-Nuel¡rol amigo. 101 (ran- liaD capaces de orear conflictos al Go- malograda Apolonía yen los solemne.
ce.t.J.-El CarMotll. bierDO eo 8U política de expansión eo funeralell, actos qoe col1st.ít.ayeron una
Africa, y de que el oro del grupo colo- imponente manifestaCión de doelo.
Se anuncia Consejo de Ministros pa· nial francés está siempre propicio para ¡Pobre Apolonia!, .. Diez O1.esell eeca-
ra maliana y se le coucede importancia crear defórdenes en nuestro país, que S08 bacía que en &fU del carlll.o.y amor
política ¿EttarJ ya de regreso el Sell.or I permitan á nuestro" vecinos aprove- babía asociado sos destinos y vida con
Cobián? Así lo parece y quizi la verda- charse de nuestras cae6tio:Je:3 de ordoD 101 de un caballeroso y distinguido jo-
de~a incogll1ta política se baile en la I interior. uo,D. Jose Gimenez Rnesa, formando
pr('o;;encia en ~Iadrid dei ~Iial8tro de I L!lo sistemátic!l presencia de lIgeotes un matrilnooio impregnado, en~ t.odo
Hacienda, 4ue, es hoy por hoy, el pero francescs en pontos donde está recono- momento. de la' más perfeo~a unión de
sonaje de la situación mas traido y LIc· leido nuestro derecho no puede obedecer lIenLimient.os en el 'loe la dloha y veo-
vado:por los co:nentariebs de los cír- más que á un plao premeditado en da. t.ura hablan ~entado 60S realell, prodi-
oulós. fio de Espaiia gando á mlUlOS llenas la felicidad en
Mañana y el jueves. seguramente- Dejémonos de eufemismos y de palíl- on hogar creado por nn puro y dellio·
si su eOltado de salud no se lo impide- plinas:J pensewos f'olo que en M~lrue- t.eresado amor... ; y apenlls aoallad..
asistirá el Sr. Cobian ti los dos consejos " cos no existe para nosotro" más que p.1 las enborabuenas por IU enlace, enao-
en los cuales abordará el Presidente la peligro francés y el día en que esté de do Apolonio y Pepe recibían en~us_i"'8­
cu{'stión fI'ligiosa y la referente, por I ello coovencida Espafta sabrá dar su mados los parabienes por el oaClmlen-
tauto, ir. nuestras relaCIOnes COn la ;:5au· merecido á los Igleí>ias y ti los Lerroox: 1.0 de 8U hija Maria Jo.;refa .. 1a mnerte
. ta Sede, toda v('z que para entouces, es! que aquí son auxiliare... de la políti~ dest.ruyo hnta dicha, arrebata ~a e~­
casi sE'guro que hayau llegado los in· francesa .. por motivos que éUos a8' pon ejemplar á su marido querido y
formes que allUl:Cla nuestro encargado bráD. lume en la orfandad á uoa bermosa
de N~ll"ocios cerca del Vaticano. Lo que es indudable es que DO pode- ¡nifia. qUA jamás puede recibir ~II oalor
La ~ctilud de la curia r0l}1a08 sigue mús dar un paso en nuestrss zonas de .de una madre.. iPobre ApoloDla...
siendo un misterio. ¿TranSIgirá? ¿No iufiuencia sin tropezar con un obstáculo POCM veOéS la moerte ha beoho pre-
transigid? AlredeJor de esta~ .pregun- fra:1cés, ayer de una clase. hoy de otra, 8&.hu de8piadada!Deo~e, poes COD la
tas se agita hoy nuestra pohtJca. pero todo~ conducentes al mismo fin, IDtl6ct.e de Apolo~la Rlpa se ba }Ievado
Para los c'lemclltos comemporizado- qlJ'J coutliste, única y exclusivamente. Ie.!l llusiooell pceolbdas de uua eJe~plar
re~t'~s desde luego garaotia.que el seliOr en entorpecer nuestra. acción y onestra hija, f18posa modelo, bermana oarlftosa
García PriE'.to forme parte de la ponen- polít.ica eo el Mogreh. y virtuosa dama qoe eo .110 fl~r de 10
cia d~ Ministros encargada de redactar y ya es bora de que eso termine y vida, oon risuefto porvenir, baJa lIl. l:Ie-
la1f bases del proyecto de Asociaciones de que nos drmos Cuenta de que uues- pulcro, casi sin poder d~r un bellO a so
paeE: de todns es sabido que nuestro Mi- tra principal enemiga está del otro lado "ierua bija, y cuya pérdIda l!orlln oon
nistro de Estado no solo DO CS do temo de los Pirineos. ijusticia no 6010 8118 deudo,. SiDO o.nan'
paramento radical. si.oo que tiene auto· u :toas en vida significaron á Apoloola 811
ridad sobrada para Imponer la concor- El Carnaval es lu;ido y esplJndido y -.rnishd y respetos, que fueron todos
dia hasta donde sra esta posible sin ó ello contribuye el tiempo bermoso ¡s.u que la trllt.aron y CODocieron.
merma de la sobersníade la NaciÓn. que reina. Ant.e III magnitud del dolCJr, 80l~ po·
Cuantos SigUCD desapa~¡jonadamente El domingo la animaciGn fué el:lra· chm.os deoir á !IUS desoonsolado Viudo,
elta faso de la polítIca habrán obseru- ordinaria; aYf>c coot.iuuó igual y hoy que AOS asociamos de verdad á. 8U loto
do que t>ntre el Nuncio y el Sr.Garcill llega al máximo, Com'o si los madrite· eLll&8dio .le cuy') dolor solo puedede~­
Prieto se ha mauteoido UDa vcrdadero. f1os, abandonando peiDas y 1I0riqoeos. ..irle de lenitivo el saber que al morir
cordialidad de relbciones, 6 pesar de la solo pensaran en diva rtirsc. Apolonia.., Bagó aquí para él la felici·
retirarla de nuestro Embajador en Ro· Es verdad que las coujeres de las ca~ dad, pec.o que siendo tan bnena ~om~
ma, motivada por intransigencias J cir- 1 rrozas Ron capace':J de quitar el sentidO' era habrá ya hallado compensación a
cUnstanClas de momento, 4'le deben: a cualquier mortal y ·DO cabe duda de !a ~Ilotl 6n esta "ida. deshizo, sentimieo·
achacane á equivocaciones de Merri del¡ que si en el Polo hay foea8 y osos como too de pesar que ampliamos á uuestro
Val, mal iDformado dellde Espalia. los que estas tardes p-asean por b. Cas. bueo amigo D. Manuel Ripa por la
El Gobierno 'fa hacia la fórmula de tellana J Recoletos e1i cosa de trasJa- 1-rérdida de 8U hija amantísima, berma.
transacción y sobre esta base quiere tra- darse al Polo sin temor á las t.empe:a- n 01 y demáa deodol, d6.!leándotea la ce-
taro 1 turu glacial('os. sjb~nacióo precisa para lobrellevar el
Con tales antecf'centes puede caICU.¡ y me explico también la aotitud tlel dUI"O golpe inferido en lo mh hondo
larse de la espectación que reiDa rela- triuDviro Marco A.nuJnio si "U Clecapa- de 8 os ouifios y amores.
cionada C03 el COlJ8t'jO de maflaoa,. con tra 8e parecía unas "miajas>J i la que 11
el que :!1 jueves se ha de celebrar baj.> , est08 días pasea en soberbla carroza, . "ll d b bl
la Presidencia del R-ey, I d d d b El jueves ú.lt.lmo, ouan o ya a !lo
• •• 1 ro ea a e erwosa Corte, por los Pa- ent.ra\ lo en máquíoa Daellloro número,
pa~ te:J~s Pr~:o;~~to~:r~~I:onhaUym~r:: =~;i~Oa~~i~::d~~~ea~~b:~~~d~lb;cr- ::f:~;~~:'qb:emc:~eoOaí:o~::~I~~:~~:~
coüvenir en que las cosas no t'stáo máB der por Cesar Augosto, sino para per- . d lo
que para que se intente uno solución' derlo todo, incluso la raZÓn. dolor ar padre amaotlllimo e oue. ro
al problema y claro es que ('.1 Vaticano I y J respeta ble amigo O. Lnis Empe~ador
I pensar qUE' estas criaturas, 'vN a· Félez Juez de primera inst.aoc¡a dees quien t.iene en CStOI moment(.ls a deffts divinirlades cele¡;;tiales, "nuedan' - f
palabra. Y do él d'pende que el GObie,,¡ . b t" eat.e partAido,8upimoa Ill. In a~lIta nuevavestir la oJ'ripilante falda paDt alóo. - b • b bf b do al e
uo 6e vea oblil{ado á adoptar resolucio- No por Dios! Son tan henDJ8 88 y Cu. de que dro o,,-e o, a a aja f •
nr.:s unilaterales en cue¡:;lioues que aftc- di' , r' r' pulcro pocas bOfaS aotea, rodeado de
I canta oras as mUjeres con e. ru ru SUII dellrfoB todos y del'poes de recibirtan á 8S dos pote¡;tades. de sus falda8, que masculiniza' rlas. con-
• IOí! ::311.nt.o8 Saoramentos.
" 11 vertidas en marimachos. resll' Ita un de- I Z
Habiendo convenido eu que Francia ¡lito de lesa naturaleza. Del l:Ient;imiento ger.era que eu a-
y E~pana SOO, por el acta de Algeciras Madrid 28 Febrero 1911. ragoltllo ha causado la defunción de dOD
mandatarias de Europa: en que a:nbai3 Justo Emperador. ant.igoo *,@cribano
sOo colaboradoras y aliadas en la poli· El Corrtlll! ot/8al del Juzgl\do de San Pablo de aquella
tica de Marruc..:::os. Pero.. Ulla dtl ellas- -- capit.,1. filé dato elocueote el que tan·
E fi 1 to á la cOnJnooión del oadáver cOmo'..spaña. cumple e mente sus compro- 1 lo. fuuerales qoe en sofragio de su al-misol:; la otra, . ¿á qué hacer comenta-
rio¡;l Los hechos habian coo UDa eJo- LETRA~ mio l:Ie celébncoo, ..cudió numerolo 1
cucr.cia abrumadara. distiogui¿isimo públioo de aqoel1a 10-
Cu.ndo la ca,upau-a del R,·r nuestra La te""b' ·d', I.a .,'u du oiedad ent.re la que cuenta oon muy..e paroa, envl l. - d l ti
~cariitosa" amiga y convecina DOS mOil- da de 1.. f"~Jioidad que el dmlt.mo depa- grandes amistades la familia e se o:"
tró su cordiali,¡ima enemiga Termita- ró eu la vida á dos seral po co ha uni- Emperador
da la csmpllña siguió plJoiendo todo dos eu mat.rimooio, y cuyo hogar dlu Aqul donde las dotes exoepoiooale.
género dc obstáculos ell nuest.ro cami- aot.er J vióse acreoentado ~n 8U dioba y clara inteltgenoia del Sr. Emperador
no. Al llegociar con t'l Mokri la iOflidia cor. el naoimient.o dé una hermosa ni- eran muy conocidas. ha oa~l.adogene·
r ' d I d I I,.. .1 ral sentimiento sU desapariCIón de eO-raUCE'611 trato e romper e curao e al:! u' d. esa pllrca que lleva l. ~uert.e oI8S·
upgociaciones. Abora, apareceu ageo- . 'd d b b t d .1 1 mundo de tre 108 vivos y el 'feoiodario t.o o lepUl a a, a arre a ,a O ~e d' 'f 1. lo (' lIDlI
tes franC6Setl, un d'a eo Tetuáo, proco- los vivos" la dilltinguida. :l8ñora darla h~. apre8?ra _o a manl e8 ar !u
raudo adquirir terrenos lÍ. peso de Of'JI Apolonia Ripa, aembral3do deede 1101 1 blJ08, í., qUlene.s ~~~ á s: mñ1 re
en la zoua sometida á. nuestra iuflur,.:u_ rimeras bon"'l de la madrugada dellla rejpet.a~le dama . erne. f'8 ez
cia. Otro, procurando 1I0liviaütur "<4108 1 ~iernes el duelo más profundo 611 en , de la PardlDa y.demáa famlha ~:r:pre.
moros en cOntra de España. ~ desconsolado viudo O- José Giménea 1 sam08 nnestra 9lDC~ra oondolenOla.
Los telegramas de ayer darl cuenla,. B~e8a, padreJO. Man......ol Yau h~~DmdUl.°l~ 1 El di." bar' o~ ¡n.o que falleoió tI¡
de la pr~seDcia de otro ageotE; fra~ú. &11 QOIJIO eu .oa eo . ......
J, H,
-----
no se desde;"'3 de acudir al llama-
miento dc~ una vulgar medianÍ3.
Oratoria y talento son conceptos
separados que en los individuos, se
unen Ó Separ31l 3 su antojo.
De ::,esiólI :iioleRlllc en que la elo-
cuencia se desbordó en magnífic35
estrofas é IInperecedol'('s discursos,
sal ió decisió n'ta 11 desd¡chada como la,
de nuestra guerra con los E>¡t~~os
Unidos; de muchos airas Concilios
en que el oropel de rebuscíHJ3s
oraciones obscureció :i los oyrntes
la serena visión de la verdad. na-
cieron lodas nuestras desdichas
1I3cioIJílles.
Rindiendo culto a la Constancia,
se puúdefl llegar :1 poseer la pre-
ciada llave que fuerza las puertas
del corazón humano: el leso ro que
nunca se alcanza, es el talento que
la N3{Uraleza prodiga;1 su capri-
cho.
La ortltoria debiera ser un me-
dio, nunca un fin; en los paises la·
linos gobiernan los oradores. aun-
qlle 110 sean hombres de ciencia,'
en los puehlos sajolles~ gobiernan
los hombres de ciencia aunque no
selln oradores: 311:) lo es (Oda el
rondo; aqlli perpetuos cultin¡dores
de la (orma, aella se supedita la
docLl'ina.
y es preciso dl'slindll" los cam-
pos concediendo á cada uno su im~
portancia: el orador tlllC con unas ¡
docenas de discurso! se muestl'a
orgulloso de su obra y se cousider3
UlI semiJios digno de que los vul-
p;3res morlales se inclinen res pec-
lIlos0S allte los esplendores de su
gCllio, desprecia á esos negociantt's
~llya suprema ilusióu es conseguir
elevados dividendos.
Olvida fJuc sus rrases y tópicos
usados, palidecen como flores sin
perrumc antel:ts rnhquinas de esos
modernos luchadores cuyos bellos
himnos COllmueven al mundo, cu·
yos hermosos poemas llevan el
lnombrc dc vapor y clectricidad.
Olvida que sus discursos nada
crean; olvida que en esas bbrícas
cs(:i d alma y empuJe de l<l nación,
y sigue creyendo que sus oraciu-
nes \'3CU3S son el halito poderoso
que animn los latidos de una Es·
pañ3 rutura.
Los oradores son casi siempre
caballeros en un lOrlleo elegante
de pal3bras; en una jusl:: de ima·
genes y melflror3s, los hombres de
3cciólI, sin aparato que ciegue los
oiJos y los ojos, !lOS orrecen el rrll-
to de sus \'igili:ts y cl resul13do de
sus aralles, aUllque el puhlico no
premie su esrueazo COfl el halaga-
dor estimulo Je su aplauso'
Sea h sonrisa de Ilueslro agra
decirniculo p3ra rl que nos brinda
la flor pereg'l'ina de su ingenio,
pero gll:lI'Jemos t'1 fuego de nues·
Iros enlusiasmo~ para el que nos
orrcnd3 generoso el pan de su ill-
tel'gencia.
=I
8-l.j· ..:Io~ que o.:r¡ilrilU ..u ~~ ca a
Leebe fre~c". Uirl~lrse i Al t'llll', VI-
naoua de .5omane1 y ¡1 B as L"CIl"'lL 1e
BaraguRil
Tip. Vda. R. Abad. Múyor, 16
AMAS UI': CH[A
=
La semana paliada .lIubió al cielo i. la
t~mpraull edad de9 meses, la OIaa Ma-
ría de la Gloria, hljü menor de nue~tro
ql1erido ILmigo é illlstrado oolaborador
O. Emilio H"redia
fe..tlvidad del Angélico ;3a.nto Tomás
de Aquino, con los lllgniE.ntea cultOs.
Ví~perlll, oomplt'ta~ y salve f1f¡leQllle
la tarde del mlercole~ y el juev ..... lUlila
cantada oon lermóo que preril(lará el
joven oatedrático O. Félix Ga ludo .
..... u ~~~..., .0
''''<.... "..........
Eslar.; en Jaca el ';f'gUlllhl dlf-
mingo ~'hl!l/'~ d,' (',¡da 111 ~ hn
peiláudIH" I'J!
La Internacional
Se venden en la calle del Car-
men, número 17. Encontrará
siempre el pllblico todas las que
da la estación. En la a¡,;tualidad
hay las siguientes:
Naranjas, á 25 Y30 céntimos
docena; especiales á 80 cénti-
mos, y Mandarinas á 30 cénti-
mos docena.
Habas. á 40 céntimos kilo.
Coliflor, desde So á 75 cénti-
mos una.
Cebollas, á l' 50 pesetas la
horca.
Alcachofas, limones, ctc.
A rtícu los de estereria desde
el 15 en adelante.
FRUTAS
Y Hortalizas
:::le ha poeasif"oll.do de rm destino en
esta plaza el joveo oastrense, qua era
dt>l R"gimiellto de Otumba. nuestro
partioular amigo O. Domingo Borrue!.
Nuestro partioular amigo el jovtln
Lio. en Meriicioa O. J..,sé M.· Campo,
DOS partiCIpa. con ruego de qne lo
llnUn<nemos al público, coutinuará coo
Igual solicitud que á su malogrado pa-
dre Acreditó} !<lrvl"ndo á su ILIlt.ignA
olientela y así millffiO reoibirá en 8n
nlíniua de la callf'l de Bellido tolla ch.-
se de conllulta!! de medlOlua ..n geue-
ral y en espeoial de las de eufermllda-
des de la mujer.,
Leemos eO el"Reraldo da AragóD lI
de "yer:
El Sr. Cao8lejk~ ha reoibldo Una f'll,r
ta, oJooceblda eu térmll103 afe<Jt.Uj\..í~l·
mas, d.·1 prelado de Jaoa. anuno.:iándo-
le que se prorone interpelar ai gobier-
no I!obre alguno!! a"ulltOii ~nscitad08
. eo el interregno parlamentario y qoe
afeotan, entre otra8 oosa.., á los cew..n·
t.erios f á los entlerrOll civllea.
=
Con objeto de uiltir al anlver>lat'io
en sufragio del alma del que fué jace-
Lano i1ult.re y~Deán de nuestro Excmo.
Cabildo Catedral O. Domingo Barrio,
acto que S6 V¡Ó mny coucurrido, llegó
tÍ. "'11.08 Y tuvimoíl el guato desaludarJe
O Gregario Caittejón, berlOaoo politioo
de e.quel,
De 8U exour8ión por las ciudar{es de
levaute la semana próxima pasada re·
gre,ó á IU casa de esta ciudad el Muy
1. Sr D. Antouio Lacadena. diguo
aroipres~e de nue8tra S. 1 C,
Con la /!:oleUloid,d religiosa que es
tradicional de tao impurtante centro
deoente, el mlércoleol f juev~s próxi mo
oelebrara. el l:::emlDarlo Cono!lia'l' la
El día ó de lo~ oorrlent.el se llevará
á efeotoo en la! cajal del Reoluta de 6Sta
regiónl la concentraoión de 109 indivi-
duos perteneoiente!! al remplazo de
lUlO.
El Regimieoto IlIf<!.ntería de Galicie.
reoibir' su oon~illgf'nL" de las 9i~uien­
tes oajo.s de reolutotl; Dd la de Hueaca
número 71,~; de la de BMbastro núm.
78,3; de la de A~tMga núm. 93,38, de
1& de Valladolid núm. 94. 70; Y de la
de Medio& núm. 95, 134. Total, 247
hombre!!.
Se ha expedido uu libramiento de
7.200 pesetas á la jefatura de Obras
públicas de Zaragoza, para proceder
al replanteo de 1" carreterl. de Sos á
Ruesta. , Bailo, oomo operaolón previa
para la subasta.
Han sido de.lltioados al Regimiento
Infautería de Galicia de goaruiolón
en Jaoa, el Teniente ooronel 1). Elí-
seo Subiza de Ctl.9~rO; el Comandant6
Don Alvaro Sancho Mlftanoj el Capitá.n
Don V&lero Campos Feru.i.ndez y el
médioo primero 000 Antonio V.lero
ARTURINO.
Gacetillas
Procedentea de Valenoia en el tren
oorreo del !l8bado llegaron á e,;ta oiu-
dad, los distiuguidolj 116liores D. Ber-
nardo GlInénez y D· Oonsuelo y D.'
María Bnesa, padrel y tía rellpeotivlL'
mente de nuestro conliderado atDlgo
O Joae.
La8 tristes cansall que les ha traido
á JaCa hlln ofreoido ¿ i<tos amiltadelJ de
las fllmilias Rlpa y Glmenez Buesa un
motivo más pllra ofrendar a ellos y so,
hue!!pedes !'us afeotos má.ll slnceroa.
biera bastado para convertirlos en pa-
raito de delicias, uua oompartla como
pue!it& de las níüas de ayer, de uu gru-
po de bellisima!! st'ftorita"'J que tit'Dl"u
!Lhor. esa edlld lIindeoi"a" qUll solo
plenla en el amor y que es aquella en
que el angel plieglL SUII alar; para traa·
poner lo!! umbules estrecbol que se·
paran la infaucia de la jl'ventud.
No menos auimaoiOn ha habido en
.La Unión Jaqnesa,,; eongregáronse en
!lUS sa~('Ines lal! alrv~a~ y hermosas !Lr·
tesanas, y oon ellall se dl!slizaron allí
189 ho'l'all enmedio de 1ft. mál fr&uoa
alegrt&.
¡Y seaore!! :oqne te na bailado IH¡uLa
A!egrí8 Juvellllll t'n "LlL Galaute" y en
el"Caré Univerlal,,1
"• •Ha terminado el UarnILval. A 8UII ale-
grías y loooa devaneo~ hILn lIuoedído 1118
Msteridades de 101 dilLs de penitenoia
de la Cua.resma, oasis de paz en medio
de huilioio en que vivimoll en el rallto
del ajio. La Iglesia nos llama á IIU le-
nOi na fleamos sordoll á sus consejol y
101 qUe! sentimos en nOl!o~r08 alg'l más
qne la materia cleleznable. purifique-
monos con 103 bálsamos y .mcionea que
pródiga nos ofreoe.
- ,• •
El carnaval huyó de las calles para
refogiaue en los l&1ones donde rue re-
cibido por SUI devotOI y admiradores
eon estruendosa alegría y gran apa-
uto
No be de reseflar 101 bAoilelil, porque
sería tártl& intermlDable; pero tampooo
he de callar que ello1 fueron el"ololI lI
de los días oarDav,lesooa.
El co.llioo prinoipal e8tuvo animadí-
simc; en algunas horas hubo hl\sta ba-
rullo; pero muy cierto e9 que han
resultadO Bn9 fie;otu brillantes y suges-
tivas. Si otrol alioil!'ntel y más ma!loa-
raS no bubiera habiJo que oon 8U dis-
creteas sambraroo la alegria por





Sol. lnz y animaoiÓn. Todo e,to han
traído los dial pasados, con desborda-
mientos de alegria, risa, y mnrmullol
df>l abigarrado ejército del Carnaul.
~ En las calles admiramos el desfilar
briLJante"'de una cabalglta organizada
por la olase obrera en so centro La
Altgrla J."mil. Y fné nna maOl{e~ta­
ciÓn de buen guito que apl.odló el pú-
blico entoaiaemaJo, de gnlto artístico,
tradnoido en dos bermosi,ima. Oarro-
En so oúmero del dia 26 publira el
.Boletín ofiolll!» de la Dióoeals Ull& ex-
tensa P8.!ltor&1 del Excmo. Sr' Dr. Don
Aotolín López Peláez.
Nueltro ObiSpo oOn pureziL de estilo,
olaridad de lenguaje y:undón edlfioan-
te hace ver á 108 oatólioos los peligros
que en el t.eatro hay para IIUI almas y
para 8U pnreza, escoHo donde la casti-
dad, frecuentemlute naufraga, no por-
qoe Ile! teatro @ea malo por 8Q natu
raleza sino par el abuso qoe d. él ha-
oen 101 malos".
Seguramete que la palltoral da nuea-
tro obispo ha de causar impresión bo-
níaima en cnantos la leyeren, y en:re
108 oultivadores de 111.8 letra!! y de la
literatura pan la escena ser' objeto de
vivo8 comentarios los cuales, ¡, la pos-
tré, por las fundament"'es tIl.zones en
que eatán apoyadoll han de oonvenir oon
los rlLZonamientos del ilu!tre Parlamen
tario.
-Se ban publicado los sig'lientes
nombramientos:
Araipreste del Arcipralltazgo de Ja-
oa el Sr. Párroco do Boran D. Pascual
Franoc>, Regente de Yé3l:!ro D. JOilt.o
Lacasta, OoadjuLor <te El Salvador de
BliJace.!' D. Manoel [pi en!!, Regen~e de
E8puéndolas O. Paolino Lrurierh, COll.d-
jutoor de Agüero don Félix Bosque,
Coadjutor de Murillo D. Vioente Ara,
Eoónomo de Lanosa O. Emilio Arte-
ro. Rege:l.te de Ipiéil D. Oelestino Gui-
lIén, Ecónomo de Lanuza O Antonio
Oheliz, Regenta da Ohván O PAblo
Aoio y Regente de Agüero D. Enrique
Pert'lz.
-Por jozgarlo de interés tranlcri-
bimo8 el I¡guiente aviso de nuestro
Obitpo:
Todol lo. afio. le cel"brará couourao
para proveer 119 parroqnias v&oantes,
aQliqoe no hubiere más que una sola.
No habrá nlUlca segundas propueltas.
El próaimo conourso, aerÁ en la mis-
ma época que el del aao pa8ado. Ó lea
en Junio.
Por la &probaoión en uo oonourao se
ooncederá uu ano de prórroga eu la8
licenoias ministeriales de 10il que no
las tuvieren perpétual.
El Edict.o de oonvocatoria con la re·
lación de 108 curatos vaoantes se publi-
cará d08 mesel anteil de 101 exímenea.
Aunque se pondrán preguntas de di-
vereas uign.t.nru de la carrera ecle·
siástica bastará para obtener la aproo
baoión, hacer satit'faotoriameote á JUI-
cio del Tribunal 108 ejercioiol de Mo-
ral, Latin y Oratoria.
NOTAS
LA UNION
esta oiudad DQ68tro querido amigo don zas, ooupada l. primer. por oDa deos-
Joaquin CanOa, acreditado hombre de na de niOas de rostro angelioal y al-
uegocioB y de eólid. reput~cióo en el mas~nll COlllO S09 ..¡bu ¡adament.-
mucdo fin.raoisra 1 mercantil. rias ue á mí me bada el tlfect.o de
Apenr del tiempo, todo$ los que fui- idea nido de palomu donde aleteaban
mOl" sos amigos reoord.mos COn dolor bajo JI ..maradu de sol y entre casca-
.. O, Joaquio, é indudablement.e será das de fiorea y papelillos, liados po-
entre nosotros eterna 9U memoria por- lIu6109 8P~·!liOnad08 oon f'rlago de ga-
que para. todos tuVO oariños y atabi¡¡· sas y OiOtQ9 Era la seguudlL una alego-
cad imborrables. ría bien Duda, mODlllneutal, de las
A 9U viuda é hijos, an 9!Jpecial & artes y de lu industria!; ocho jaque-
nuestro querido aaugo D. Valerili.uo, !las. 'lue, por sus donairell, sevillanas
relteram09 CaD ocasión de tan luotuosa pareceD, convirtiéronla en trono del
fecha el sentimilmto da nnei:ltro pesar. \ amor. Lu e~icas-08f1llil se dWe--a.b9ra
--e!ltabtw d~,c(Jch(Jrrantes; así fueron
<10. .. de ob,¡eqniadas por SUil plisanos qUill·
nes para todu tuvieron piropo:f, ga-
lantedaa y ñnezas, justo homenaje á
su hermosura. \jPorque ouidado que
lIon gua¡.-as! Y aquí Vllm~n como anillo
al dedo sus !lombres: el reporter os
los 'lereoe eu bouq/tet fragar>te, como
noh principal del Oaruaval que se ex-
tinguió dejando, oual l:Istela brillante
~e su paso, id.ilio9 que ojalá termmen
en hL vicaria y muy g;ato6 recuerdos
é impresioneil dulces .•
T~re8/L Aroa<i, Pilar ValverJe, Mar·
garita Sesé, Dolore", Martioez. Manue-
la Sierra, Cruz Cañardo. Asunción Ca-
talinete y Luoia Ohván, eran lu
ooho reinaS del amor, las ocho bacia
188 cnale!! han couvergldo durante dos
dí&! !tUI miradas de los jllql16!1e!l todos,
y las ooho que han irraáiario desde su
siti&l, luz, alegrís, eacantos y apegQ á
la vida .....
#' Completaban la oabalgata que ha si-
do un triunfo pan la juventud obrera.
IiIUS organizadores, siete jinetea porta-
doras de rioos estandRrtes y banderas,
iufinidad de máscaras de á pie, 6lgu-
DU de la! cuales postulaban á benefi-
oio de la oaridad, la música mnnicipal,
uoa ma8a ooral nutridí~ima que inter-
pretó brdlantisimas e in8plradas pagi-
nas y la ronrlalla de la Sooiedari ~ue
ra'lgueó con el má.!! olásico y puro lIa-
bor regional el himno de la tierra
A!fi se bacen las eosas Así "aben ha-
cerlas los socios de La Alegria JUt1t11il,
agrupación simplttiquíllima, que sin in-
fluencia alg\1na extraña, por IIU l1ropio
impulso ha Jlegll.do en p0008 m"lIell á
la r08ada realidad que el108 vieron en
lontananza al a~ocilLrse bajo tan no-
ble lema: jucelltud y alegria
"• •Afortunadamente ha desaparecido
en absolut.o de las oalles aquel ridíoulo
y grote8co oarnaval de otroa aliOli, eo-
caroado en dos dooenaii de másoara8 de
dnd080 gusto No obsuote la expleo-
didez de los tres díu que han sido
avauce rlllUefio de 1& primavera eo
puerta, sin la presencia de unos ouan·
tOIl chiquillos qne bajo mugrlentoa do-
·minós han dellmbuladoinoansables por
nuelltras oalles y alguno que otro grao
oiolo de pacotilla. los carnavales hu-
bieran para nOsotros puado en la ca-
lle ir.advertidoEl, es decir, inadvertidol
00, puell ha habido derroohes de buen
hnmor y animaolón, bubiéranse desli-
zatio sin esas manifeltaoiones externas,
secuela indispenl'able de Momo y á las




Se venden un cano y bu-
rro con todos sus atalaje:s!
los enseres de panaderia, y
se arrienda una babitación
amueblada.
Para tratar dirigirse á la
Sra. viuda de Alcrudo, ca-




y enfermedades deJa mujer
y de los niños









DEL C01IEROJO QUE FU8 DE ESTA CIUDAD
FALLECIO EL OlA 4 DE MARZO DE 1910
habeilldo redbido 10$ Sras. Sacramentos y la Bendici6n Apo616lica
_____ E. P. O. _
Sus "pemtdos viuda D.' Emilia Lamartiu; hijos D. Valel'iauo y D.' &:mi-
11,,; hermanos polfticos, sobrinos y demás parientes,
Suplican :i ~us amigos y relacionados lo encomienden tÍ. Dios y 8sistan al
Aniversario, que í'n sufragio de su alma se celebrará. en la iglí'sia psrroq~ial
despué~ de [os Oficios, el próximo sábado, día 4 de Marzo, por cuya cartaad
queuaráll sinceramente recollocidos.




El EXClllO e Ilmo. Sr. Obispo de la dlOC6:3:i6, tieue concedidos 60 dta.s de indulgellcia en la forma aC08-
tl.:mbl'ada.




LIC. EN MEDICINA Y CIRUHA
Clínica, BelLido, 9, 2.° Jaca.=
Tratamiento de las enfermeda-
des en general. Especialidad en
las de la mujer. Horas de con-





Islandia y Truch uela, clases
frescas y su periores.
. Arroz bomba y garbanzos co-
Cido extra. Conservas de pimien
to y tomateJ alcachofas, guisan-
tes, judfas verdes, setas yespá-
rragos.
. Chocolates rspeciaJes, fabrica.
clón de la casa, premiados con·
medalla de oro.
JOSWCASA IPmNS Mayor, 28
===MÉDICO MILITAR
Especialista en par.tos, gargan-
ta, nariz Y oídos.
Consulta de 10 á 12.
Hotel lVIu..
-"'~'" H, ;::'.1 ..... , , DENTI:3TA
Coso 74, casa del Heraldo. EIl
Jaca el segundo dumingo)' lunes
dI: cad::! mes.
LECflE DE BURIl,\. 8e ,.rvirá
Ú domii~i1io c!<lIldo :\\'i:;o CU la ca.
lle de la Salud, nÍllU.12.
_.u
P,Il'ln::, CltrL'l'medatif's de muje-




Tarjetas do visita dBllde 6 t'ealeB
,)ient.o, 8e conffcoionen coo rapidez en
laimprBota de In Vda. de R. Ahad, ca-
Be MaJor, 16.
PLAZA SAN 11D8D, 4. Z." "LA INllRNACIONAL"
Consulta de 11 á 11/ de 3 á 5
GRAT1S A LOS PODRES-'"'-
EMUL~ION DELTA
Para sembrar
DE ACEI1'E PUllO DE HIO'DO DE
BAOAL W OON BlPOFOSFITOS.
Suplican á sus amigos y relacionados la encomienden á
Dios y asistan al aniversario, que en sufragio de su alma
se celebrará en la iglesia parroquial el próximo lunes) día
6 uc Marzo, por cuya caridad quedarán sinceramente re-
conocidos.
SUS apenados hermano, D. Francisco, hijo politico D. Jerónimo Verdejo,
hermana politioa D.' JU¡lna Lapluma; sobrinos, D. Tomás, D. Jlllián, Don
Francisco, D.' Petra, Amelía, Maria Luisa y demás parientes,
VIUDA DE DON FRANCISCO VERDEJO
fa/lecio en Jaca el día 6 de Maqo de 1910
RECIBIDOS ['oS SANTOS SACRAMEN'rOS y LA BENDICJON APOSTOLIOA
---- E. P. O. ----
Es el mejor recunst.il,uyente par&.
pl."I'liOUll!l debileu y para facilitar el
desarrollo do los nlfios.
FRASCO 0'75 PESE1'AS
DE VENTA 'N TODAS LA~ FAR·
MA<;IAS.
Ordio 1:lrd:lliO de Sil co~ccha,
:11' "¡'lId,' ('/1 (,1 COlllcrtill di' JosP
1.:11':1":1 II i"IJ~, ~la~ol', ~8.-IAC,\
